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КРАМЯНЁВАЯ ПРЫШЛІФАВАНАЯ СЯКЕРА СА СТАЯНКІ БАКШТЫ 





У артыкуле аналізуецца знаходка крамянёвай прышліфаванай сякеры, знойдзенай каля в. 
Бакшты Іўеўскага раёна Гродзенскай вобласці. Даюцца кароткія звесткі ўмоў выяўлення дадзенага 
артэфакта. Характарызуюцца марфалагічныя асаблівасці знаходкі, а таксама сыравіны з якой яна 
зроблена.  
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У 2011 г. на тэрыторыі Іўеўскага раёна, кафедрай археалогіі і этнаграфіі (зараз 
кафедра гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін) 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту праводзіліся працы па інвентарызацыі помнікаў 
унесеных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. 
Абследавалі шэраг помнікаў археалогіі, у тым ліку і стаянку Бакшты, дзе і была знойдзена 
каменная прышліфаваная сякера. 
Стаянка знаходзіцца за 4 км на поўнач ад вёскі Бакшты на левым беразе р. Бярэзіна 




Фотаздымак 1. Стаянка Бакшты. Выгляд з поўначы. Фотаздымак Дабрыяна А. А. 
Артэфакт зроблены з крэменю цёмна-шэрага колеру, празрыстага на прасвет. 
Жаўлачная скарынка крэйдавая, белага колеру. Знаходка злёгку пакрытая малочна-
блакітнай пацінай. 
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Сякера ў анфас мае трапецыяпадобныя абрысы, амаль цалкам звужаецца да абушка. 
Папярэчнае сячэнне авальнае; падоўжанае сячэнне мае выгляд дваякавыпуклай, усечанай 
з аднаго боку лінзы. Максімальнае патаўшчэнне знаходзіцца бліжэй да сярэдзіны 
артэфакта. Абушок скруглены, лязо дугападобнае. Лёзавая частка прышліфаваная з дзвюх 
бакоў. Сляды шліфавання таксама зафіксаваны на целе сякеры. 
Максімальная даўжыня вырабу – 8 см; максімальная шырыня ў лёзавай частцы – 
3,1 см; шырыня ў абушковай частцы – 1,6 см; максімальная таўшчыня – 2 см; таўшчыня ў 
лёзавай частцы – 1 см; таўшчыня ў абушковай частцы – 0,8 см. 
 
 
Малюнак 1. Крамянёвая прашліфаваная сякера са стаянкі Бакшты. Малюнак Гаршкова А. Д. 
На жаль, поўнасцю апісаць працэс вырабу дадзенай сякеры не мажліва, але можна 
вылучыць некалькі дэталей. Пасля першаснай апрацоўкі крамянёвага жаўлака ці яго часткі, 
фарміравання цела сякеры вялося падоўжанымі сколамі з боку абушка і ляза. Затым, 
папярэчнае сячэнне сякеры фармавалася бакавымі сколамі з абедзьвух паверхняў 
артэфакта. Для трываласці, лёзавая частка была зашліфаваная. 
На дадзены момант вядома, што шліфаванне крамянёвых артэфактаў на тэрыторыі 
Усходне-Еўрапейскай раўніны з’явілася ў мезаліце [2, с. 49]. Артэфакты са слядамі 
шліфавання былі знойдзены на помніках бутаўскай культуры, якія датуюцца 
прэбарэальным-барэальным часам (9,5–8,5 тыс. г. таму.) [3, c. 44]. На тэрыторыі Паўночна-
Заходняй Беларусі крамянёвыя сякеры з прышліфоўкай сустракаюцца ў комплексах 
нёманскай культуры, якая існавала ў канцы атлантыкума – суббарэале (4-2 тыс. да н.э.) [1, 
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 В статье проведена атрибуция Оршанского клада серебряных монет, который был найден 
на берегу реки Днепрв 2000 году и передан в музей 
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серебряные монеты 
 
В XVI–XVII вв. денежное обращение Русского царства обслуживалась небольшим 
количеством монетных номиналов. Основным из них была высокопробная «проволочная» 
серебряная копейка. Производство её фракций в 1/2 (денга) и 1/4 (полушка) представлено 
малотиражными спорадическими эмиссиями. Сырьём для чеканки служили 
преимущественно западноевропейские талеры, из которых до 1626 г. выжигались 
лигатурные примеси, в результате чего достигалась проба 960о. С 1626 г. технологическая 
обработка сырья была прекращена: чеканка стала осуществляться из неочищенного 
талерного серебра (960о–875о). Неуклонно понижалась и весовая норма копейки: с 1533–
1535 гг. – 0,68 г, 1610–1612 гг. – 0,50–0,48 г, 1626 г. – 0,47–0,46 г, 1645 г. – 0,46–0,45 г, с 
1698 г. – 0,28 г. 
В июле 2000 г. в фондохранилище музейного комплекса «История и культура 
Оршанщины» поступил клад серебряных русских денег и копеек XVI–XVII вв. (КП 6555) 
общим весом в 505,4 г. Он был приобретён у жителя гор. Орша О.В. Иголкина. Со слов 
сдатчика было записано, что этот нумизматический комплекс был обнаружен 14 июля 
2000 г. во время копки земли на левом берегу р. Днепра около Ильинской церкви. Находка 
была завёрнута в ткань, которая рассыпалась при разворачивании. 
Первичная атрибуция клада была выполнена заведующим Музея истории и 
культуры города Орши В.П. Лютынским и страшим научным сотрудником музея 
Л.А. Котелевой. В 2006–2007 гг. научное описание монет провёл автор. В 2010 г. по 
результатам работы была опубликована статья в сборнике «Віцебскія старажытнасці» [7, 
с. 155–160]. В 2010 г. была проведена повторная атрибуция нашей находки, опираясь на 
последние достижения в этой области. 
В состав нумизматического комплекса из гор. Орши входит монетная продукция 
Ивана IV Васильевича Грозного (3), Бориса Фёдоровича Годунова (1), Владислава 
Жигимонтовича (1), шведской оккупации Новгорода (2), Второго земского ополчения (1), 
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